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軟 丹 xx弓刷 2軽0
(i) HeisenbergFerromagneteq･





















































この式は 6-1のとき Toda方程式と同一であるが,6- 0の極限でKdV方程式



















常に難 しくて結論は出ないが,現在 (1982年1月 )の時点では,次のMiwa'sDiferenceeq.と
思われる｡
(zleDl+Z 2e D 2+Z 3eD 3+Z 4e D 4)f ･f- 0･
Zl+Z2+Z3+Z4-0,
Dl+D2+D3+D4-0･
ここでZiはパラメータ'Diは前に定義した二項演算子 fori- 1,2･3,4･
この式は非常に一般的で-変数fを含む双一次形式は殆んど含まれている｡
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